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relación con el clima laboral de los docentes del colegio General Prado, Callao, 2019, el 
objetivo principal fue determinar la relación que existe entre las dos variables de estudio, la 
población de la institución consta de 89 docentes. 
La metodología empleada fue descriptivo correlacional, con el enfoque cuantitativo de tipo 
aplicada, con diseño no experimental, con corte transversal y enfoque cuantitativo, la técnica 
que se utilizó en la investigación fue recolectar datos mediante el cuestionario, se pasó por 
la validación de 3 expertos con conocimiento del tema.  
El cuestionario consto de 21 preguntas que fueron extraídas de los indicadores, para hallar 
la confiablidad del instrumento se realizó la prueba piloto con 10 docentes dando un 
resultado de 0,871 lo que indica una confiabilidad buena del instrumento, la prueba de 
hipótesis se dio mediante el Rho de Spearman en donde p-valor 0,000 que es menor a 0,5 de 
significancia y un coeficiente de 0,453 siendo una correlación moderada concluyendo que 




El estudio de investigación tiene como titulo la percepción de la imagen institucional y su 




The title of this research is “The Perception of the Institutional Image and its relationship 
with the Working Environment of teachers of the General Prado School, Callao, 2019”, the 
population of the teachers of the institution is of 89. The main purpose of the research is to 
determine the relation between the two study variables. 
 
The methodology used was descriptive correlational one, a quantitative-type approach with 
non-experimental design, and also a cross-sectional study. We collect data through a 
questionnaire which was previously validated by 3 experts in the subject. 
 
The questionnaire consisted of 21 questions that were extracted from the indicators, to find 
the reliability of the instrument the pilot test was conducted with 10 teachers giving a result 
of 0.871 which indicates a good reliability of the instrument, the hypothesis test was given 
through the Spearman’s Rho with a  p-value of 0.000 that is less than 0.5 of significance and 
a coefficient of 0.453 being a moderate correlation, concluding that there is a relationship 
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En los últimos años con la alta demanda del mercado laboral, las empresas o instituciones 
toman un rol principal dentro de nuestro entorno, ya sea para brindar un servicio o satisfacer 
las necesidades de un público, es por ello que las organizaciones han tomado con mayor 
importancia la calidad de servicio de los empleados, para así llegar a un solo objetivo. 
La imagen institucional y el entorno ambiental en un centro educativo es muy importante 
para él un buen rendimiento de los docentes, pero si en las identidades existe un ambiente 
laboral negativo eso generaría problemas entre los trabajadores y a su vez traería una mala 
imagen institucional. 
González, N; Belaunde, C y Eguren, M (2009) acota que la educación debe ser una tarea de 
todos tanto de los directivos y alumnos, ya que con las malas condiciones del colegio traen 
una baja productividad generando malestar entre los docentes y derrumbe en el sistema de 
educación 
Es necesario contar con las distintas factoras comunicacionales para la estabilidad y 
reforzamiento de la imagen institucional con la elaboración de un mensaje conciso, trazado 
y convertido en acciones institucionales, por lo que es indispensable que las instituciones se 
centren en denotar un buen trabajo. 
En esta investigación veremos la Percepción de la Imagen Institucional y el Clima Laboral 
en los docentes del Colegio General Prado, determinando qué relación tiene las dos variables 
de investigación, y detallar la problemática de la imagen institucional y clima laboral en el 




Para el estudio de investigación se cogieron trabajos que tengan la misma similitud con el 
problema de la investigación, estos ayudarán como antecedentes y así poder analizar los 
datos de las investigaciones. 
Castellón (2017), con su trabajo de investigación titulada: “Clima Organizacional y su 
incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos y docentes de la 
Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN –Managua en el período 2016”. 
El objetivo general del trabajo es determinar y analizar el desempeño del personal 
administrativo de la organización, teniendo como conclusión que el clima organizacional 
debe ser importante y tener funciones de buena manera, y así mejorar el desempeño por parte 
de los trabajadores generando actitudes positivas en el entorno de trabajo. 
Meléndez (2015), en el estudio que realizó tiene como título “Relación entre el Clima 
Laboral y el Desempeño de los servidores de la subsecretaria administrativa financiera del 
Ministerio de Finanzas, en el periodo 2013-2014. Tuvo como principal objetivo señalar el 
desempeño laboral de los trabajadores de la organización, teniendo como conclusión que el 
entorno en donde se encuentran los empleadores no depende del rendimiento que tienen los 
trabajadores esto quiere decir que existe otros factores que hace que las empresas tengan 
actitudes positivas o negativas. 
Cardona (2012), en su estudio de investigación titulada “Gestión de Comunicación Interna 
Organizacional en la optimización del Clima Laboral y Resolución de Conflictos”, el trabajo 
tuvo como objetivo general analizar la importancia de la comunicación para así poder reducir 
los conflictos que se dan entre los trabajadores dentro del ambiente interno de las 
instituciones, llegando la investigación como conclusión que el factor más importante es la 
comunicación para que así los trabajadores puedan brindar sus quejas, los problemas y 
opiniones. 
Solano (2017), en su tesis “Clima organizacional y Desempeño Laboral de los trabajadores 
de la Gerencia Territorial Huallaga Central -Juanjuí, año 2017”, el principal objetivo de la 
investigación fue hallar la relación entre el clima de la empresa y el desempeño de los 
colaboradores, el diseño del trabajo fue descriptiva correlacional debido a que se describió 
las variables de estudio y se dio una solución, el resultado de la prueba de hipótesis se sacó 
mediante el R de Pearson brindando un resultado de 0,675 definiendo como una correlación 
moderada positiva y un nivel significativa de 0,000, lo que nos dice que existe una 
correlación positiva, entonces hay una relación significativa entre ambas variable de estudio. 
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García y Trujillo (2015), en su trabajo de investigación que lleva como título “La relación 
de la eficacia del Clima Organizacional de la clínica por medio de la Imagen Institucional”. 
En este trabajo de investigación el principal objetivo de la investigación fue hallar la relación 
entre el Clima Organizacional y la Imagen Institucional de la clínica San Pablo sede Huaraz, 
el estudio de la investigación es descriptiva correlacional – cuantitativa, el resultado de la 
hipótesis se dio mediante el Chi cuadrado y dio como resultado un 0,05 y p un valor 0,000, 
brindado un rechazo a la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa, entonces se 
afirma que hay una relación significativa entre sus variables de estudios que vendría hacer 
La Calidad de Servicio de los Recursos Humanos de la Imagen de la Institución de la clínica 
San Pablo – Huaraz. 
Quispe (2014), en su tesis que lleva como título “Clima Laboral y Percepción de la Imagen 
Institucional de Educación Superior Tecnológico Publico “Juan Velasco Alvarado” el 
objetivo principal del tema fue analizar la relación que existe un buen Clima Laboral con 
respecto a la Imagen Instruccional de la organización del año 2013. La investigación fue 
descriptivo correlacional – no experimental, el resultado de la prueba de hipótesis general 
dio un valor de 0,809, lo que afirma que su hipótesis general tiene un nivel significativo 
entonces podemos afirmar que existe una relación grande entre ambas variables Clima 
Laboral y Percepción de la Imagen Institucional, esto quiere decir que la hipótesis general 
planteada por el autor es cierta. Este trabajo de investigación llegó a la conclusión que la 
Institución se manifiesta a través de una Imagen Institucional negativa ya sea por la calidad 
de servicios que brindan el centro educativo, nivel académico que proporcionan y la gestión 
administrativa por parte de los directivos. 
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En los últimos años las organizaciones dependen de la integración interna, pero se debe de 
tener en cuenta la percepción que tienen las personas hacia las empresas. Es por ello que el 
estudio utilizará la teoría de la imagología o más conocida como teoría de la imagen pública 
que se da a inicio en la década de los 40 por el escritor checo Milan Kunder, la palabra 
imagología viene del latín “Imago” que hace referencia a imagen o representación y “logia” 
que define a la ciencia. Esta teoría hace referencia a elementos que forma la imagen pública 
de las instituciones, cuyo objetivo es determinar las reacciones que se da mediante un grupo 
de personas teniendo en cuenta la manera y forma de comunicación, definiendo a la 
representación que se crea mediante la experiencia del público, esto nos dice que dentro del 
entorno laboral los trabajadores deben aportar estrategias para mejorar percepción que se da 
hacia las instituciones, esta teoría se apoya en conocimiento de la rama de la psicología, 
semiótica, comunicación, etc. En este caso se encarga de estudiar y analizar la imagen 
pública de una organización, en los últimos años muchas de las empresas utilizan la imagen 
pública como un valor extra para la mejora de su servicio. 
Para Gordoa (2003) menciona que la teoría nos ayuda a comprender que la imagen pública 
como la imagen personas está constituida por aspecto físico, verbal, visual, ambiental, etc., 
debido que la imagen de una empresa se coloca en el mercado. 
Además, nos dice que esta teoría tiene dos direcciones tiene dos direcciones que da la imagen 
pública, por un lado, está la importancia de la imagen visual que se inicia a partir de la 
comunicación que brinda el receptor, por otro lado, el concepto mental que es el resultado 
dela imaginación.  
En conclusión, esta teoría refiere a que las personas deben de formar parte de las situaciones 
que acontecen en la empresa en donde brinda su servicio y generando la productividad de 
una organización de forma grupal, entonces decimos que esta teoría aporta a mi trabajo de 
investigación porque se centran en la percepción que tiene las personas en este caso los 




En el tema de investigación comenzaré definiendo lo que es percepción, es el proceso 
cognitivo que se da mediante el perceptor que interpreta la información brindada por las 
precisiones obtenidas de un entorno social y físico. 
La percepción ayuda a identificar los atributos y la deficiencia de una organización además 
vendría ser una lectura pública lo cual significa que la imagen es la identidad y 
comunicación, teniendo percepciones recibidas por las personas, ya sea por experiencias que 
han tenido con la organización. Al tener una imagen buena, el público le resta importancia 
al servicio o producto que ofrezcas. 
Las ventajas que tiene la Imagen institucional es que permite diferenciarse de su 
competencia, esto facilita a que más adelante cuando se realiza una campaña, tenga una 
imagen sólida y bien definida. 
Pintado, T y Sánchez, J (2013) que tener una buena imagen institucional contribuye que las 
demás organizaciones te vean como una amenaza, y que a tu público nos vea como la mejor 
opción institucional, las personas se dejan guiar por la imagen sin importar los servicios de 
la empresa. 
La identidad institucional está conformada por las necesidades que conforman como las 
expectativas y necesidades del público externo e interno como los padres de familia y 
estudiante, así también por parte del personal de la organización, esto quiere decir que está 
dado por grupo micro político que vendría ser los intereses de la comunidad educativa. 
La identidad institucional se crea en el entorno interno de las organizaciones en donde los 
trabajadores tienen una visión definida de una empresa. Hansson, J (2010) 
Es la realidad que tiene una empresa en donde está incluido las creencias, historia, 
estrategias, teniendo ciertas preguntas institucionales que esto llega diferenciarse de la 
competencia., la imagen institucional en el vínculo creado por el individuo y su entorno 
social, que está estrechamente relacionado con el lenguaje de la institución haciendo  
referencia al comportamiento de las empresas a través de las partes interesadas y de la 
comunidad, está muy ligada con su público interno, esto quiere decir por sus trabajadores.
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La cultura institucional es el entorno en donde se establecen los valores, las creencias y 
objetivos institucionales, en donde los trabajadores se dirigen a una misma dirección para el 
mejoramiento de la institución, en donde se identifican las relaciones del ambiente de 
trabajo, además creando estímulos ambientales de una organización, para así poder satisfacer 
sus necesidades de manera profesional. 
De la Hoz (2017) la cultura organizacional en los centros educativos es el espacio que 
conforma las relaciones políticas, sociales e ideológico 
Las personas construyen la cultura de un entorno social en una organización los 
colaboradores están comprometidos en cumplir con la misión, visión y objetivos, Por ello es 
fundamental promover una cultura institucional, para mejorar los resultados en las 
instituciones. 
La estructura institucional es el patrón jerárquico de roles que se usa para dirigir y facilitar 
la dirección y administración de las funciones fijando roles, funciones y responsabilidades 
para así trazar objetivos y crear estrategias para el mejoramiento de la organización, clasifica 
las actividades agrupando el trabajo por divisiones o departamentos asignando a una 
autoridad para regular el trabajo. 
Gilli (2017), nos dice que es la adaptación de componente de una estructura organizacional 
para la integración y mejora administración de la empresa 
Admady, G; Mehrpour, M y Nikooravesh, A (2016). En toda organización existen elementos 
como la jerarquía, las normas y las estrategias institucionales para un buen orden 
institucional, la estructura se da por el medio interno en donde se indica las características 
de la empresa. 
Esto se da mediante un organigrama en donde se identifican claramente sobre los cargos y 
funciones que tiene cada personal en la empresa, tener una buena estructura ayudará en el 
crecimiento de la productividad. es la capacidad que tiene una organización para acoplarse 
a las condiciones externas e internas, es importante ya que aumenta al crecimiento del 
desempeño de una empresa dividiendo el trabajo asignando responsabilidades y funciones 
al personal de la institución 
El comportamiento institucional se da mediante el entorno de estudio en donde se establecen 
principios y métodos para diferentes conocimientos de percepciones, capacidades y valores 
en el ambiente de la empresa.  
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Los trabajadores se manifiestan de forma individual o colectiva en las instituciones se 
menciona como el campo de entendimiento para a creación y cambios importantes en el 
gestionamiento para dirigir un buen comportamiento. 
La comunicación es el elemento principal de toda organización de manera interna o externa, 
teniendo una buena comunicación entre los trabajadores y los directivos ayudará en el 
manejo de la institución permitiendo en informar y solucionar posibles problemas que 
puedan suscitar en las instituciones. 
Para Bombardelli, V. (2015). El concepto de la comunicación institucional suele confundirse 
con la rama de publicidad, marketing y relaciones públicas, pero comunicación se trata de 
comunicar sobre los problemas que acontecen en las organizaciones y estar en constante 
información, en los últimos tiempos el área de comunicación ha crecido en las instituciones 
públicas y privadas. 
Además Del Campo (2015) nos dice que la comunicación en las organizaciones es una 
necesidad que se ha convertido en primordial en las empresas, instituciones, centros 
educativos, etc. Deben de incluir en su gestión organizacional un grupo que analice y difunda 
las acciones de comunicación para obtener una imagen de manera efectiva de las 
organizaciones. 
Por su Parte Eunson, B (2016), menciona que para lograr un buen manejo de la empresa 
debe de existir una buena comunicación esto se debe de dar mediante varios medios como 
reuniones y comunicados que se le den de brindan a los empleados, así todos reciben la 
información que la organización quiere brindar. 
La comunicación que se da mediante el ámbito interno es un grupo de actividades para 
generar buenas relaciones con los miembros del equipo trabajo. 
Para Andrade (2005) citado por William (2015) acota que la comunicación interna se da para 
el mejoramiento del entorno laboral entre el personal, a través de métodos de la 
comunicación para que se encuentren en constante información y motivados para así llegar 
a un solo objetivo que tiene la institución. 
Trelles (2001) citado por Williams (2015), refiere que la comunicación interna es donde los 





Existe tipos de comunicación interna que se dan en las empresas, las cuales son: 
La comunicación ascendente, en este tipo de comunicación parte desde trabajadores hasta 
llegar a los directivos en una escala de abajo hacia arriba, los trabajadores muestran sus 
inquietudes por medio de opiniones y sugerencias de los colaboradores sobre los problemas 
que suscitan en la organización. 
Ongallo,C (2017) La comunicación Ascendente se define como un indicador para la 
disposición de la organización de buena para así limitar distancias de comunicación. 
Comunicación Descendente, en esta comunicación se da cuando los directivos tienen la 
necesidad de informar a los trabajadores partiendo de la dirección arriba hacia abajo esto 
quiere decir que se da de manera jerárquica sobre ciertas políticas establecidas de la empresa, 
con el objetivo que cumplan las ordenes impuestas, facilitando los canales de comunicación 
y así poder difundir la información al personal de la organización Sanchis, P y Bonavia, T. 
(2017), La comunicación descendente en donde los jefes de las organizaciones lo utilizan 
para poder guiar a los colaboradores brindando y comunicar sobre las estrategias, metas y 
objetivos que tiene la institución. 
Hoy en día en las organizaciones no se ve muy frecuente este tipo de comunicación, por las 
razones que no existe una confianza establecida entre los directivos y los empleados. La 
Comunicación Horizontal, se da cuando los trabajadores se encuentran en una misma aérea 
o jerarquía, tienen cargos similares esto mejora y facilita la coordinación de los miembros 
del equipo 
Para Castro (2014) citado de Sanchis (2017) define que la comunicación horizontal se ve 
entre los trabajadores que tiene un mismo nivel jerárquico, la finalidad de esta comunicación 
es que exista una coordinación con las distintas áreas que tiene la organización 
Todas las instituciones deben de tener una buena comunicación externa cumpliendo con el 
objetivo de desarrollar una buena imagen de la institución con el público ya sea 
consumidores, clientes y proveedores, en este tipo de comunicación está enfocada en la 
opinión que tiene su público externo. 
Cobarro, P. (2018), refleja que la comunicación externa son los valores que tiene la 
institución, en donde se da por el impacto social, esto quiere decir que con la perspectiva de 
un centro educativo la comunicación se da entre el entorno de trabajo y el entono social 
como los padres de familias y otros centros educativos. 
El clima en las organizaciones es mediante el ambiente interno en donde los trabajadores se 
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encuentran, influyendo de manera directa a la satisfacción y la productividad de la 
organización, al tener un buen clima los empleados están más comprometidos y dispuestos 
en tener un mejor rendimiento para así poder establecer los objetivos trazados, pero si no 
existe un buen ambiente traerá un mal rendimiento y conflictos dentro de la empresa. 
Raziq, A y Maula, R (2014), acota que el clima laboral es importante para toda institución, 
es por ello que no debe de existir conflictos entre los trabajadores ya que esto que generaría 
que los miembros de la empresa no estén tan comprometidos con los objetivos de las 
instituciones. 
Todas las organizaciones tienen su entorno propio debido a la satisfacción y necesidades 
sociales y psicológicas del personal que se distinguen de las demás instituciones. Por su parte 
el clima laboral se refiere al ambiente que se da a manera interna, en donde los miembros de 
la institución, está ligado con la motivación que recibe por parte de los directivos, el clima 
laboral se percibe mediante las características cualitativas que el personal siente como un 
contexto cálido, motivador, etc. 
Para Flores, E. (2019), las prácticas laborales y el estilo de liderazgo de las organizaciones 
influyen en el clima laboral, es por ello que los directivos deben de establecer bases para que 
los trabajadores aporten y contribuyan al ambiente de trabajo, además acota que depende 
mucho de los factores internos de las empresas como el orden, la distribución de espacios de 
trabajo y la zona de descanso de los colaboradores, esto traerá bienestar y comodidad a los 
empleados. 
Por su parte Bonilla y Bonilla (2016), define que el clima laboral debe de tener un ambiente 
social agradable en donde la modernización, el compañerismo, el trabajo en equipo ayuda 
de una manera positiva al rendimiento de los trabajadores y el cumplimiento del salario de 
manera correcta y a tiempo hace que los trabajadores estén motivados. 
Los cambios que tiene la organización como la rotación y la ausencia de trabajadores va 
causando malestar cambiando el comportamiento de los trabajadores, y esto hace que no se 
sientan comprometidos ni identificados que debe de tener el personal se ve influenciado por 
el clima laboral de la empresa. 
La gestión institucional se relaciona con la gestión educativa, tiene dos dimensiones en 
donde la primera se menciona sobre las normas fundamentales como la política institucional 
y en la segunda dimensión hace referencia a la ejecución, seguimiento y planificación de 
funciones del cumplimiento de las actividades que se planifican en una organización, se da 
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por medio del conjunto de técnicas y estrategias de la institución.  
Por otra parte, Sovero, F. (2007) define la Gestión Institucional como estrategias para la 
operación de actividades, además que la comunicación, la organización y la participación 
mejora las funciones de la institución 
Las relaciones interpersonales desde mi punto de vista es el desarrollo primordial que tiene 
una persona, la relación en una institución u organización se da mediante el proceso de 
comunicación, de este modo obtener información sobre su entorno laboral teniendo en 
cuenta que esto nos permite alcanzar con ciertos objetivos para el desarrollo de la institución, 
del mismo modo que favorecería a la obtención de beneficios personales. 
En el campo educativo, la relación se debe de establecer por el lado administrativo, directivos 
y los trabajadores. La importancia de las relaciones interpersonales facilita a la ejecución de 
las funciones de los empleados, por lo tanto, la relación interpersonal se transforma en un 
mecanismo que la empresa utiliza para la interacción adecuada con su público. 
Las relaciones interpersonales se determinan como un grupo de interacción que se da entre 
dos o más personas, mediante la comunicación en donde expresan ideas. (Silviera, 2014) 
Por su lado Martínez, J. (2010), las relaciones interpersonales es la interacción que existe 
con los trabajadores y el gerente en donde él tiene la capacidad de comunicar y escuchar 
















Formulación Problema General 
¿Qué relación existe entre la Percepción de la Imagen Institucional y el Clima Laboral en 
los docentes del Colegio General Prado, Callao 2019? 
Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre la Percepción de la Identidad Institucional y Gestión Institucional 
en los docentes del Colegio General Prado, Callao 2019? 
¿Qué relación existe entre la Percepción de Comunicación Institucional y Relaciones 
Interpersonales en los docentes del Colegio General Prado, Callao 2019? 
 
La justificación del estudio de la investigación, busca establecer la relación que existe a 
través de la Imagen Institucional y el Clima Laboral, la población que se tomará como 
estudio serán los docentes que proveerán información para la clarificación de una buena 
Imagen Institucional del Centro Educativo General Prado. 
La relevancia social del estudio de investigación no solo será fundamental para el Centro 
Educativo, sino que también apoyará a futuros estudios de investigación referidos al tema 
de investigación que tenga la misma similitud con la problemática del estudio que es 
Percepción Institucional y Clima Laboral. 
Las implicancias prácticas del estudio en la comunicación social moderna no se hacen 
experto para su propio beneficio si no por el contrario, llega a poseer real éxito cuando el 
ejercicio de su profesión contribuye al entorno social, en esta investigación se pretende en 
dar posibles soluciones a la mejor de la Imagen Institucional y el Clima Laboral en el Centro 
Educativo. 
El valor teórico de la investigación resulta importante para el mejoramiento de la Imagen 
Institucional y el Clima Laboral en los docentes del Colegio General Prado ya que se 
comprenderán sobre los procesos de comunicación que se dan de manera interna en la 
Institución. 
La unidad metodológica del estudio es para obtener los objetivos de la investigación, para 
ello se elaboró el instrumento que vendría ser la encuesta, tabulaciones y métodos estadístico 
que ayudaran a la solución del problema general de la investigación. Con ello se pretendió 






Existe una relación significativa entre la Percepción de la Imagen Institucional y el 
Clima Laboral en los docentes del Colegio General Prado, Callao 2019. 
 
Hipótesis Nula: 
No existe una relación significativa entre la Percepción de la Imagen Institucional y 




La percepción de la Identidad Institucional guarda relación significativa con la 
Gestión Institucional en los docentes del Colegio General Prado, Callao, 2019. 
La Percepción de la Comunicación Institucional guarda relación significativa las 
Relaciones Interpersonales en los docentes del Colegio General Prado, Callao, 2019. 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la Percepción de la Imagen Institucional y el Clima 
Laboral en los docentes del Colegio General Prado, Callao 2019. 
Determinar la relación que existe entre la Percepción de la Comunicación 









Determinar la relación que existe entre la Percepción de la Identidad Institucional y 
Gestión Institucional en los docentes del Colegio General Prado, Callao, 2019. 
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El diseño del estudio de investigación tiene como enfoque cuantitativo ya que recopilamos 
y a su vez analizamos datos obtenidos en base a nuestras variables y unidad de análisis 
haciendo referencia al conteo y contabilización de los datos a través de recursos matemáticos 
relacionados con el tratamiento estadísticos, es decir que se trabaja con base a porcentajes. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que este tipo de enfoque se emplea para 
analizar la hipótesis que se plantea en base al estudio.  
De acuerdo al fin es aplicada ya que se está utilizando conocimientos previos para el estudio. 
Murillo (2008) acota que se realiza en base a la información de datos anteriores y obtención 
de ello, reuniendo las situaciones metodológicas de un trabajo de investigación de tipo 
aplicada, se da porque se emplean entendimiento de las ciencias sociales que lleva con el 
propósito de aplicarlas en la investigación en este caso es la relación Percepción de la Imagen 
Institucional y el Clima Laboral de los docentes del Centro Educativo General Prado. 
La investigación es de tipo aplicada ya que trata de responder a los problemas que tiene el 
estudio en donde se va dirigida a predecir o describir la realidad que pasa en el Centro 
Educativo, es por ello que se busca una teoría científica que sustente la investigación.  
Sánchez y Reyes (2015), la investigación de acuerdo a la naturaleza es descriptivo 
correlacional teniendo como finalidad establecer la relación que existe entre las dos variables 
Percepción de la Imagen Institucional y el Clima Laboral de los docentes del Colegio 
General Prado. 
En este estudio busca la relación que tiene dos conceptos de un solo contexto (Fernández y 
Baptista (2010) 
El diseño de la investigación es no experimental ya que se enfoca en la relación que existe 
entre la Percepción de la Imagen Institucional y Clima Laboral de los docentes del Colegio 
General Prado.  
Es no experimental ya que no se está alterando ni se modificando los componentes de estudio 
solo se analizan en un mismo entorno, utilizando técnicas establecidas. Valderrama (2013) 
II. Método 
2.1. Diseño de la investigación 
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El proyecto de investigación es de acuerdo al corte es transversal, recoger la información en 
un solo momento determinado, ya que es un método no experimental, se extrae y se analiza 
datos, este tipo de investigación son muy útiles para describir cómo ha afectado alguna 









2.1. Operacionalización de variable 
Tabla 1: Variable Operacional 
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institucional, es la 
interpretación que tiene 
los usuarios 
manifestados en la 
identidad y 
comunicación 
institucional que se 
dan en las 
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parte primordial de 
las estrategias. 
El instrumento 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Población, muestra y muestreo 
La población es el conjunto que tienen la misma similitud de características y esto 
ayuda a recoger datos de la investigación de estudio. Tamayo (1997) 
En la investigación la población está constituido por 89 docentes tanto como nivel 
primario y secundario del Centro Educativo General Prado. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos dice que la muestra es el método 
que se da mediante a la extracción de un sub grupo de la población en donde 
tengan las mismas características. 
Por otro lado, Arias (2016), define que, teniendo una población con un grupo 
pequeño no será necesario extraer una muestra ya que resulta accesible para la 
investigación. 
Por este motivo la investigación empleará toda la población de 89 docentes del 
Colegio General Prado, ya que la población es de fácil acceso para la obtención de 
datos precisos sobre el estudio de investigación. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La investigación tiene como técnica reunir datos en base a la experiencia laboral, 
por ello se realizó un formulario de 21 ítems, en donde la primera variable tuvo 14 
preguntas y la segunda variable 7, para así determinar la correlación que existe 
entre ambas variables de estudio.  
García (2014), nos dice que el instrumento que se empleará será el cuestionario 
ya que el estudio realizado es de enfoque cuantitativo, y tiene como fin recolectar 
información de la investigación. 
Para Carrasco (2009), define que la validez es utilizada con el fin de medir la 
veracidad, la objetividad y la autenticidad del instrumento de estudio. 
Por su lado Heale, R y Twycross, A (2015) acota que el instrumento se tiene que 
medir para ver si el contenido esta adecuado en base a la variable.  
La validación se tuvo que pasar por un filtro de 3 expertos con el rango de magister 
con conocimiento en comunicación corporativa y gestión empresarial. A los 
expertos se le presento el instrumento para juzgar de forma independiente la 
conformidad de las preguntas del cuestionario a los expertos se le entregó la 
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matriz de consistencia, tabla de validación y el instrumento. 
Juicio de expertos 
Por medio del coeficiente V de Akien para establecer el porcentaje de 









Tabla 2: Cuadro de validadores 
VALIDADOR GRADO ACADÉMICO RESULTADO 
Moreno López, Wilder Emilio Magister en comunicación social Aplicable 
Becerra Quintero, Jorge Luis 
Maestro en administración de la 
Educación 
Aplicable 
Sarango Seminario,  Carlos Alberto  Magister en Administración Estratégica de 
Empresas 
Aplicable 
Fuente: Página web de la SUNEDU  
S= La suma de si, siendo el valor de SI = 1 
n= número de jueces. 
C= número de valores de la escala de valoración ( 2 en este caso) 
Obteniendo como resultado el 91% de validez del instrumento 
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La confiablidad es el grado en que se aplicará del mismo nivel a un grupo de 
individuos y así el resultado sea igual. Hernández y Baptista (2010) 
La confiabilidad para el trabajo de investigación se midió por medio del Alfa de 
Cronbach, en donde se efectuó mediante la prueba piloto en donde se sacó a 10 






Estadísticas de fiabilidad 




El valor obtenido en la prueba de confiabilidad alcanzo el índice de 0,871 lo 
que indica una confiabilidad buena del instrumento. 
2.4. Procedimiento 
El procedimiento tomado para la realización de la investigación fue solicitar el 
permiso al Centro Educativo General Prado, mediante la cual fue aprobado por el 
director y los sub directores de los dos niveles, así mismo se procedió a realizar la 
aplicación de las encuestas a los profesores.  
2.5. Métodos de análisis de datos 
Después de ejecutar la recopilación de datos de la encuesta, se colocó la 
información obtenida en la base datos, se tuvo que realizar la prueba de 
confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach. A través del programa de SPSS 25 
en donde se trabajó la parte estadística para la ejecución de la información, los 
resultados se presentarán en tablas a su vez se especifican los datos en frecuencias, 
se empleará el coeficiente de correlación de Person, debido al enlace de las dos 
variables y a su vez se usó el coeficiente rho de Spearman. 
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2.6. Aspectos éticos 
 
La investigación tiene como fin analizar la Percepción de la Imagen Institucional 
y el Clima Laboral de los docentes del Colegio General Prado. Se encuentra 
alineada a los aspectos éticos ya que toda la información externa utilizada como 
base para la investigación ha sido corroborada y citada dándole al autor la 
importancia cumpliendo con respetar con la autoría de la información, aplicando 
las referencias de los autores según la norma APA 2019, además los datos 
obtenidos que se dio mediante el cuestionario se han conservado en la absoluta 
confidencialidad. 
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Tabla 3: Variable 1 Imagen Institucional 
 D1 D1% D2 D2% V1 V% 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 7 7% 8 9% 7 8% 
A veces 36 40% 39 43% 37 42% 
Casi Siempre 34 38% 33 37% 33 37% 
Siempre 13 15% 10 11% 12 13% 
Total población o muestra 89 100% 89 100% 89 100% 
 






















VARIABLE 1 Imagen Institucional 
 
Interpretación: En la tabla Nª 2 y gráfico Nª1, con respecto a la primera variable 
de estudio Percepción de la Imagen Institucional en el Colegio General Prado, 
en donde se determinaron las dos dimensiones, dando como resultado que en 
la primera dimensión que es Identidad Institucional dio un 40% en donde se 
destaca las sub dimensiones como la estructura, el comportamiento y la cultura 
institucional, lo que refiere que a veces se evidencia que el personal 
administrativo de la institución no están tan comprometida con las expectativas 
y necesidades  que tiene la organización. Por otro lado, en el resultado que se 
da de la segunda dimensión que es Comunicación Institucional dio un 43% en 
donde se destacan las sub dimensiones como la comunicación externa e interna, 
lo que nos dice que a veces el personal administrativo no está tan 
comprometido en tener una buena comunicación para el gestionamiento y 





Tabla4: Dimensión 1 Identidad Institucional 
 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 D1 D1% 
Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
Casi Nunca 6 6 0 13 0 13 8 7 6 7 7% 
A veces 28 35 36 45 38 39 31 37 33 36 40% 
Casi Siempre 35 29 40 23 36 29 36 37 38 34 38% 
Siempre 20 19 13 8 15 8 14 8 12 13 15% 
Total población o muestra 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 100% 
 





(38%), entonces se puede precisar que entre los dos resultados hay un total de 
78%, esto quiere decir que los docentes si consideran que existe una adecuada 
Identidad en el Centro Educativo se establece una estructura, cultura y 
comportamiento institucional, llegando a la conclusión que todo el personal está 
comprometido con el reglamento de la institución. 















Dimensión 1 Identidad Institucional 
Interpretación: En la tabla 4 y gráfico 2, de acuerdo a la dimensión de la Identidad 
Institucional, los docentes que contestaron casi nunca fue de 7%, el 40% 
respondieron a veces, también el 38% casi siempre y el 15% siempre. 
Se observa que los resultados que más destacan es a veces (48%) y 
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Tabla5: Dimensión 2 Comunicación Institucional 
 
 P10 P11 P12 P13 P14 D2 D2% 
Nunca 0 0 0 0 0 0 0% 
Casi Nunca 0 9 5 6 19 8 9% 
A veces 51 26 38 35 43 39 43% 
Casi Siempre 31 42 35 34 21 33 37% 
Siempre 7 12 11 14 6 10 11% 
Total población o muestra 89 89 89 89 89 89 100% 
 




Interpretación: En la tabla 5 y grafico 3, de acuerdo a la dimensión Comunicación 
Institucional, los docentes que contestaron casi nunca es de 9%, el 43% 
respondieron a veces, también el 37% casi siempre y el 11% siempre. 
Se observa que en los resultados que más destacan es a veces (43%) y casi siempre 
(37%), entonces precisamos que hay un total de 80%, esto quiere decir que los 
docentes si consideran que existe una adecuada Comunicación Institucional 
dentro del Centro Educativo, llegando a la conclusión que consideran que pueden 
comunicar sobre los conflictos o dudas que tienen y que los directivos emplean 














Dimensión 2 Comunicación Institucional 
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Tabla 6 Variable 2 Clima Laboral 
 
 D3 D3% D4 D4% V2 V% 
Nunca 2 2% 0 0% 1 1% 
Casi Nunca 18 21% 12 13% 15 17% 
A veces 33 37% 35 39% 34 38% 
Casi Siempre 28 31% 39 43% 33 37% 
Siempre 8 9% 4 4% 6 7% 























VARIABLE 2 Clima Laboral 
Gráfico 4 Variable 2 Clima Laboral 
Interpretación: En la tabla Nª6 y gráfico Nª4, de acuerdo a la segunda variable 
Clima Laboral del Centro Educativo General Prado, en donde se determinaron las 
dimensiones, dando como resultado que en la primera dimensión que es Gestión 
Institucional dio un porcentaje de 37 en donde se destaca las sub dimensiones 
liderazgo, motivación y reciprocidad, lo que nos indica que la gestión del centro, 
a veces el personal administrativo no ayuda frecuentemente a generar la equidad 
laboral, la falta de reconocimiento y solución de conflictos. Por otro lado, el 
resultado de la segunda dimensión que viene hacer las Relaciones Interpersonales 
dio como resultado un 43% en donde se destaca la sub dimensión participación lo 
que indica que los directivos aportan a que los docentes estén comprometidos con 
la productividad y generan a que todos los trabajadores estén encaminados a un 
solo objetivo.  
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Tabla7: Dimensión 3 Gestión Institucional 
 
 P15 P16 P17 P18 P19 D3 D3% 
Nunca 0 0 10 0 0 2 2% 
Casi Nunca 21 10 33 13 15 18 21% 
A veces 26 33 30 37 38 33 37% 
Casi Siempre 31 33 14 32 30 28 31% 
Siempre 11 13 2 7 6 8 9% 






Interpretación: En la tabla 7 y gráfico 5, de acuerdo a la dimensión Gestión 
Institucional, se observa que en el cuestionario que se realizó a los docentes dio 
como resultado un 2% que corresponde nunca, el 21%casi nunca, el 37% 
respondieron a veces, el 31% casi siempre y el 9% siempre. 
Se observa que los resultados que más destacan es a veces (37%) y casi siempre 
(31%), entonces precisamos que los dos resultados hay un total de 68%, esto 
quiere decir que los docentes si consideran que existe una adecuada gestión 
institucional dentro del centro educativo, llegando a la conclusión que consideran 
que existe una capacidad de liderazgo, motivación, participación por parte del 
plantel educativo. 




Dimensión 3 Gestión Institucional 











Gráfico 5: Dimensión 3 Gestión Institucional 
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 P20 P21 D4 D4% 
Nunca 0 0 0 0% 
Casi Nunca 18 5 12 13% 
A veces 33 37 35 39% 
Casi Siempre 30 47 39 43% 
Siempre 8 0 4 4% 

















Dimensión 4 Relaciones Interpersonales 
 
Gráfico 6: Dimensión 4 Relaciones Interpersonales
 
Interpretación: En la tabla 8 y gráfico 6, de acuerdo a la dimensión Relaciones 
Interpersonales, se observa en la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad 
de encuestados que contestaron casi nunca fue de 13%, el 39% respondieron a 
veces, también el 43% casi siempre y el 4% siempre. 
 Se observa que los resultados que más destacan es a veces (39%) y casi siempre 
(43%), entonces precisamos que los dos resultados hay un total de 82%, esto 
quiere decir que los docentes si consideran que existe una buena relación 
interpersonales dentro del centro educativo. 
Tabla 8: Dimensión 4 Relaciones Interpersonales
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Prueba de Hipótesis General 
Hi: Existe una relación significativa entre la Percepción de la Imagen 
Institucional y el Clima Laboral en los docentes del Colegio General 
Prado, Callao 2019 
Hipótesis Nula: 
Ho: No existe una relación significativa entre la Percepción de la Imagen 
Institucional y el Clima Laboral en los docentes del Colegio General 
Prado, Callao 2019. 





Spearman's rho Imagen institucional Correlation Coefficient 1.000 .453** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 89 89 
Clima laboral Correlation Coefficient .453** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 89 89 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Como se observa en la tabla se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,453 mediante 
el Rho Spearman dando una correlación positiva moderada, también se dio el p-valor 
de 0,000 que es menor a 0,05 de significancia. Es por ello que la prueba rechaza a la 
hipótesis nula y acepta la hipótesis general. Entonces se puede afirmar que existe una 
correlación positiva moderada entre la Percepción de la Imagen Institucional y Clima 
Laboral en los docentes del Colegio General Prado, Callao, 2019. Prueba de Hipótesis 
Especificas 01 Siendo la hipótesis: 
La percepción de la Identidad Institucional guarda relación significativa 
con la Gestión Institucional en los docentes del Colegio General Prado, 
Callao, 2019. 
Aplicando la prueba de Rho Spearman se obtuvo el siguiente resultado 
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Como se observa en la tabla se obtuvo el coeficiente de correlación de 0,409 mediante el 
Rho Spearman da una correlación positiva moderada, también se dio el p-valor de 0,000 que 
es menor a 0,05 de significancia, es por ello que la prueba acepta la hipótesis especifica del 
trabajo de investigación. Prueba de Hipótesis Especificas 02 Siendo la hipótesis: 
La Percepción de la Comunicación Institucional guarda relación significativa las Relaciones 
Interpersonales en los docentes del Colegio General Prado, Callao, 2019 






Spearman's rho Comunicación 
Institucional 
Correlation Coefficient 1.000 .368** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 89 89 
Relaciones 
Interpersonales 
Correlation Coefficient .368** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 89 89 






Spearman's rho Identidad Institucional Correlation Coefficient 1.000 .409** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 89 89 
Gestión Institucional Correlation Coefficient .409** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 89 89 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 Tabla N 10°: Prueba de hipótesis específico 01 
En la tabla N11° se desarrolló la prueba de hipótesis específico 02 
Como se observa en la tabla se obtuvo el coeficiente de correlación de 0,368 mediante 
el Rho Spearman da una correlación positiva baja, también se dio el p-valor de 0,000 
que es menor a 0,05 de significancia. Es por ello que la prueba acepta la hipótesis 
específica 2. 
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De acuerdo a la información y resultados obtenido en la prueba de hipótesis Rho 
de Spearman brindando como resultado de 0,453, esto nos dice que existe una 
relación positiva modera entre las dos variables de estudio que en este caso es 
percepción de la imagen institucional y clima laboral en los docentes del colegio 
general prado en el periodo de tiempo del 2019, dando como un valor positivo y 
aceptando a la prueba de hipótesis planteada. Los resultados que se han obtenido 
en el trabajo de investigación serán comparados con estudios previos que tiene la 
misma similitud tanto a nivel nacional e internacional. 
En este caso Cardona (2012), en su trabajo de investigación llegó a la conclusión 
general que para los trabajadores se sientan comprometidos con la institución debe 
de existir una buena comunicación interna para así brindar sugerencias y 
opiniones hacia los directivos de la organización así generando la participación de 
ellos, teniendo una cierta similitud con la variable de estudio clima laboral.  
Castellón (2017), en su proyecto de investigación nos habla sobre el clima 
organizacional y su relación con el desempeño de los empleadores administrativos 
de una institución, a su vez Meléndez (2015), en su trabajo de investigación 
también nos habla del desempeño y el clima laboral dando como resultado que el 
rendimiento de los trabajadores no depende del clima laboral. Entonces podemos 
decir que este estudio tiene una cierta semejanza con el estudio de Castellón y no 
coincide con el trabajo de Meléndez, ya que la variable de esta investigación que 
es  Clima Laboral da como resultado que el entorno del centro educativo ayuda al 
desempeño de los docentes, esto quiere decir que coincide con la conclusión de 
Castellón que para poder obtener un buen desempeño de los trabajadores 
administrativos y docentes de la institución es fundamental contar con un buen 
entorno laboral. 
Quispe (2014), en el trabajo de investigación que realizó, coincide con mi estudio 
ya que tiene la misma unidad de análisis que son docentes de un Centro Educativo 
Pública y la metodología, en la prueba de hipótesis l dio un valor de  0,809, lo que 




variables de estudios que es Clima Laboral y Percepción de la Imagen 
Institucional, dando como conclusión que el centro tiene una mala imagen por la 
calidad de servicio que brinda, al respecto García y Trujillo (2015), en su trabajo 
de investigación dio como resultado un 0,05 y p un valor 0,000, rechazando la 
hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa, entonces llegamos a la conclusión 
que existe una relación significativa entre sus dos variables de estudios que vendría 
hacer la calidad de servicio de los recursos humanos con la imagen interna de la 
de la institución de la clínica San Pablo – Huaraz.  A su vez Solano (2017), en su 
estudio de investigación en donde habla sobre las variables de estudio que es 
Clima Organizacional y el Desempeño Laboral de los trabajadores dando como 
resultado un valor de 0,657, entonces decimos que tiene una correlación moderada 
positiva, la prueba se sacó mediante el R de Pearson.   
Podemos decir que las hipótesis planteadas en los antecedentes afirman que la 







En el presente trabajo de investigación se sacaron las conclusiones en base a los 
objetivos de estudio. 
Primera: Dando como resultado la existencia de la relación que hay entre la 
Percepción de la Imagen Institucional y su relación con el Clima 
Laboral en los docentes del Colegio General Prado, Callao 2019, la 
correlación de Rho de Spearman dio el resultado de 0,453 siendo una 
correlación alta moderada, llegando a la conclusión que la imagen y el 
clima en la institución se da de manera positiva.   
Segunda: Se comprobó que el objetivo específico 1 guarda un enlace positiva 
moderada y significativa entre las dimensiones Identidad Institucional 
y Gestión Institucional en los docentes del Colegio General Prado, 
callao, 2019, con un coeficiente de correlación r=0,409, dando como 
conclusión que la identidad y la gestión no están mala, pero puede 
mejorar si se le da los cambios necesarios.  
Tercera: Se comprobó que el objetivo específico 2 guarda enlace positiva débil y 
significativa entre las dimensiones comunicación institucional y 
relaciones interpersonales en los docentes del Colegio General Prado, 
Callao, 2019, con un coeficiente de correlación r=0,368, entonces 
decimos que la comunicación y las relaciones interpersonales en la 
institución educativa no se da de manera positiva llegando a la 





Respecto a la relación de las variables Percepción de la Imagen Institucional y 
Clima Laboral, tienen una correlación moderada, podemos recomendar que los 
directivos deben asegurar un buen Clima Laboral ya que esto tiene como 
influencia positiva en la Percepción de la Imagen Institucional que tiene los 
docentes de la institución, es por ello que es necesario diseñar un modelo 
estratégico para mejorar más aun la imagen y el clima.  
Respecto a la relación de las dimensiones Identidad Institucional y Gestión 
Institucional, tiene una correlación moderada, se le recomienda que tengan 
reuniones mensuales en donde el personal recuerde la misión, visión, los valores 
institucionales, además que los directivos también deben de estar motivando a los 
trabajadores brindando recompensas, teniendo salidas recreativas para que así los 
docentes estén motivados y brinden una educación buena hacia los alumnos.  
La relación de las dimensiones de la segunda variable que viene hacer 
Comunicación Institucional y Relaciones Interpersonales, tiene una correlación 
positiva baja, lo que se recomienda a los directivos que generen nuevos canales 
de comunicación como tener evaluaciones mediante encuestas con el fin que 
puedan evaluar y mejorar con las sugerencias que le brindan los docentes a su vez 
traería mayor participación colectiva creando líderes de cada sección y así tener  
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Anexo N°1: Matriz de Consistencia 
Título: Percepción de la imagen institucional y el clima laboral en los docentes del colegio 
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de la Imagen 
Institucional y el 
Clima Laboral 









Percepción de la 
Imagen 
Institucional y el 
Clima Laboral 







relación que existe 
entre la Percepción 
de la Imagen 
Institucional y el 
Clima Laboral en los 
docentes del Colegio 
General Prado, 
Callao 2019 
relación que existe 
entre la Percepción 
de la Identidad 
Institucional y 
Gestión Institucional 
en los docentes del 
Colegio General 
Prado, Callao, 2019 
Determinar la 
relación que existe 
entre la Percepción 
de la Comunicación 
Institucional y 
Relaciones 
Institucional en los 





Imagen Institucional:  
 
La imagen institucional vendría ser 
la identidad y comunicación de las 
instituciones, es donde se refleje la 
percepción (Pintado. 2011) 
 
Clima Laboral:  
 
(Segredo, Alina), nos dice que el 
clima laboral vendría ser el 
ambiente interno en donde se 
proporcionan decisiones del 
personal administrativo así 











Diseño de la  
investigación 
 
Variable de estudio 
 


























Población: Para el 
presente trabajo se 
contará con una 
población 
determinada de 89 
docentes del centro 
educativo general 
prado, tanto del nivel 
primario y 
secundario.  
Muestra: En esta 
investigación se la 
muestra será 
representada por la 
misma cantidad de la 
población del colegio 























Cuestionario sobre “Percepción de la imagen institucional y el clima laboral en los docentes 
del colegio General Prado, Callao,2019” 
Un saludo, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
César Vallejo y me encuentro realizando una investigación sobre la Percepción de la imagen 
institucional y el clima laboral en los docentes del colegio General Prado, Callao,2019 es por 
eso que acudimos a usted y agradecemos encarecidamente su participación. Es necesario 
mencionarle que los datos serán tratados con confidencialidad y serán de gran aporte para la 
investigación. Las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de trabajo, por lo 
tanto, no hay respuestas correctas ni incorrectas.  
INDICADORES:  
Marque con una (x) la alternativa que usted crea conveniente.  
La escala utilizada es la siguiente:  
1= Nunca       2= Casi nunca     3= A veces    4= Casi siempre   5= Siempre 
N° Pregunta 1 2 3 4 5 
1 Considera usted que existe una adecuada jerarquía de roles 
institucionales en su centro educativo. 
     
2 Considera usted que se le informa sobre las normas institucionales del 
centro educativo.  
     
3 Considera usted que el centro educativo utiliza estrategias 
institucionales para el cumplimiento de sus servicios  
     
4 Considera usted que se le comunica constantemente sobre la misión 
del centro educativo  
     
5 Considera usted que los docentes  se identifican con el logro de la 
visión del centro educativo 
     
6 Considera usted que existe una relación adecuada prácticas de valores 
en el centro educativo 
     
7 Considera usted que los directivos cumplen una función esencial para 
las metas del centro educativo 
     
8 Considera usted qué existe una adecuada convivencia de grupo en el 
centro educativo 
     
9 Considera  usted  que se toman decisiones  que benefician al 
desarrollo del centro educativo 
     
10 Considera usted que existe una comunicación asertiva de los  
docentes hacia directores 
     
11 Considera usted que los directivos de la institución utilizan un 
lenguaje adecuado cuando se dirigen a los docentes  
     
 
12 Considera usted que existe coordinación entre compañeros para dar 
solución a problemas presentados en la institución 
     
13 Considera usted que la comunicación empleada con los padres de 
familia es clara y eficiente  
     
14 Considera usted que el personal de la institución está comprometido 
con el entorno social 
     
15 Considera usted que los directivos del centro educativo tiene 
capacidad de liderazgo 
     
16 Considera usted que los directivos buscan estrategias para solucionar 
los problemas que se presentan en el centro educativo 
     
17 Considera usted que en la institución en donde labora valora su  
trabajo y le otorga reconocimientos 
     
18 Considera usted que en el centro educativo existe equidad laboral       
19 Considera usted que en el centro educativo brindan capacitaciones a 
la plana docente 
     
20 Considera usted que los miembros están comprometidos con el centro 
educativo 
     
21  Considera usted que los miembros participan en las actividades 
extracurriculares del centro educativo 


















Anexo N°3: Validaciones 
 


















































¿Considera usted que existe una adecuada jerarquía de roles 
institucionales en su centro educativo? 





Válido Casi Nunca 6 6,7 6,7 6,7 
A veces 28 31,5 31,5 38,2 
Casi Siempre 35 39,3 39,3 77,5 
Siempre 20 22,5 22,5 100,0 






En la encuesta que se realizó a los docentes se establece que al 6,74% de encuestados 
respondieron casi nunca, el 31,46% a veces también el 39,33% casi siempre y el 22,47% 
siempre. Esto quiere decir que los docentes consideran que existe una adecuada jerarquía de 


















En la encuesta que se realizó a los docentes se establece que el 6,74% de los encuestados 
respondieron casi siempre, el 39, 33% contestaron a veces, el 32,58% marcaron que casi 
siempre y los que respondieron siempre es de 21,35%, esto quiere que a los docentes solo a 




¿Considera usted que se le informa sobre las normas institucionales 
del centro educativo? 





Válido Casi Nunca 6 6,7 6,7 6,7 
A veces 35 39,3 39,3 46,1 
Casi Siempre 29 32,6 32,6 78,7 
Siempre 19 21,3 21,3 100,0 




















En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron a 
veces fueron de 40,45%, mientras el 44,95% respondieron casi siempre y el 14,61% siempre. 
Esto quiere decir que los docentes consideran que en el centro educativo utiliza estrategias 






¿Considera usted que el centro educativo utiliza estrategias  
institucionales para el cumplimiento de sus servicios? 





Válido A veces 36 40,4 40,4 40,4 
Casi Siempre 40 44,9 44,9 85,4 
Siempre 13 14,6 14,6 100,0 
Total 89 100,0 100,0  
 
Tabla 15  
 
¿Considera usted que se le comunica constantemente sobre la misión 
del centro educativo? 





Válido Casi Nunca 13 14,6 14,6 14,6 
A veces 45 50,6 50,6 65,2 
Casi Siempre 23 25,8 25,8 91,0 
Siempre 8 9,0 9,0 100,0 





En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 14,61%, el 50,56% respondieron a veces, mientras el 25,84% casi siempre y el 
8,99% siempre. Esto quiere decir que los docentes consideran que se le comunica y les 























En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron a 
veces fue de 42,70%, el 40,45% respondieron casi siempre, mientras el 16,85% siempre. 









¿Considera usted que los docentes  se identifican con el logro de la 
visión del centro educativo? 





Válido A veces 38 42,7 42,7 42,7 
Casi Siempre 36 40,4 40,4 83,1 
Siempre 15 16,9 16,9 100,0 
Total 89 100,0 100,0  
 
Tabla 17  
 
¿Considera usted que existe una relación adecuada prácticas de 
valores en el centro educativo? 





Válido Casi Nunca 13 14,6 14,6 14,6 
A veces 39 43,8 43,8 58,4 
Casi Siempre 29 32,6 32,6 91,0 
Siempre 8 9,0 9,0 100,0 






En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 14,61%, el 43,82% respondieron a veces, mientras el 32,58% casi siempre y el 










¿Considera usted que los directivos cumplen una función esencial para 
las metas del centro educativo? 





Válido Casi Nunca 8 9,0 9,0 9,0 
A veces 31 34,8 34,8 43,8 
Casi Siempre 36 40,4 40,4 84,3 
Siempre 14 15,7 15,7 100,0 





En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 8,99%, el 34,83% respondieron a veces, mientras el 40,45% casi siempre y el 
15,73% siempre. Esto quiere decir que los docentes consideran que los directivos cumplen 









¿Considera usted qué existe una adecuada convivencia de grupo en el 
centro educativo? 





Válido Casi Nunca 7 7,9 7,9 7,9 
A veces 37 41,6 41,6 49,4 
Casi Siempre 37 41,6 41,6 91,0 
Siempre 8 9,0 9,0 100,0 





En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 7,87%, el 41,57% respondieron a veces, también el 41,57% casi siempre y el 
8,99% siempre. Esto quiere decir que los docentes si consideran que existe una adecuada 










¿Considera  usted  que se toman decisiones  que benefician al 
desarrollo del centro educativo? 





Válido Casi Nunca 6 6,7 6,7 6,7 
A veces 33 37,1 37,1 43,8 
Casi Siempre 38 42,7 42,7 86,5 
Siempre 12 13,5 13,5 100,0 





En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 6,74%, el 37,08% respondieron a veces, mientras el 42,70% casi siempre y el 
13,46% siempre. Esto quiere decir que los docentes consideran que a veces se toman 








¿Considera usted que existe una comunicación asertiva de los  
docentes hacia directores? 





Válido A veces 51 57,3 57,3 57,3 
Casi Siempre 31 34,8 34,8 92,1 
Siempre 7 7,9 7,9 100,0 





En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron a 
veces fue de 57,30%, el 34,83% respondieron casi siempre, mientras el 7,87% siempre. Esto 













¿Considera usted que los directivos de la institución utilizan un 
lenguaje adecuado cuando se dirigen a los docentes? 





Válido Casi Nunca 9 10,1 10,1 10,1 
A veces 26 29,2 29,2 39,3 
Casi Siempre 42 47,2 47,2 86,5 
Siempre 12 13,5 13,5 100,0 
Total 89 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 17  
Interpretación  
En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 10,11%, el 29,21% respondieron a veces, mientras el 47,19% casi siempre y el 
13,48% siempre. Esto quiere decir que los directivos tienen un lenguaje adecuado cuando se 






Tabla 23  
 
¿Considera usted que existe coordinación entre compañeros para dar 
solución a problemas presentados en la institución? 





Válido Casi Nunca 5 5,6 5,6 5,6 
A veces 38 42,7 42,7 48,3 
Casi Siempre 35 39,3 39,3 87,6 
Siempre 11 12,4 12,4 100,0 







En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 5,62%, el 42,70% respondieron a veces, mientras el 39,33% casi siempre y el 
12,36% siempre. Esto quiere decir que a veces existe una coordinación adecuada entre 
















Gráfico 19  
Interpretación  
En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 6,74%, el 39,33% respondieron a veces, mientras el 38,20% casi siempre y 
el15,73% siempre. Esto quiere decir que la comunicación empleada con los padres de familia 
si es clara y eficiente.  
 
 
¿Considera usted que la comunicación empleada con los padres de 
familia es clara y eficiente? 





Válido Casi Nunca 6 6,7 6,7 6,7 
A veces 35 39,3 39,3 46,1 
Casi Siempre 34 38,2 38,2 84,3 
Siempre 14 15,7 15,7 100,0 
Total 89 100,0 100,0  
 
Tabla 25  
¿Considera usted que el personal de la institución está comprometido 
con el entorno social? 





Válido Casi Nunca 19 21,3 21,3 21,3 
A veces 43 48,3 48,3 69,7 
Casi Siempre 21 23,6 23,6 93,3 
Siempre 6 6,7 6,7 100,0 





En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 21,35%, el 48,31% respondieron a veces, mientras el 23,60% casi siempre y el 
6,74% siempre. Esto quiere decir que a veces el personal del centro educativo está 
























En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 23,60%, el 29,21% respondieron a veces, mientras el 34,83% casi siempre y el 
12,36% siempre. Esto quiere decir que los docentes consideran que los directivos tienen 







¿Considera usted que los directivos del centro educativo tiene 
capacidad de liderazgo? 





Válido Casi Nunca 21 23,6 23,6 23,6 
A veces 26 29,2 29,2 52,8 
Casi Siempre 31 34,8 34,8 87,6 
Siempre 11 12,4 12,4 100,0 
Total 89 100,0 100,0  
 
 
Tabla 27  
 
¿Considera usted que los directivos buscan estrategias para 
solucionar los problemas que se presentan en el centro educativo? 





Válido Casi Nunca 10 11,2 11,2 11,2 
A veces 33 37,1 37,1 48,3 
Casi Siempre 33 37,1 37,1 85,4 
Siempre 13 14,6 14,6 100,0 
Total 89 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 22  
Interpretación  
En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 11,24%, el 37,08% respondieron a veces, también el 37,08% casi siempre y el 
14,61% siempre. Esto quiere decir que los docentes consideran que los directivos buscan 







¿Considera usted que en la institución en donde labora valora su  
trabajo y le otorga reconocimientos? 





Válido Nunca 10 11,2 11,2 11,2 
Casi Nunca 33 37,1 37,1 48,3 
A veces 30 33,7 33,7 82,0 
Casi Siempre 14 15,7 15,7 97,8 
Siempre 2 2,2 2,2 100,0 




En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron 
nunca fue de 12, 24%, el 37,08% respondieron casi nunca, el 33,71% a veces, mientras el 
15,73% casi siempre y el 2,25 siempre. Esto quiere decir que la institución no reconoce el 








¿Considera usted que en el centro educativo existe equidad laboral? 





Válido Casi Nunca 13 14,6 14,6 14,6 
A veces 37 41,6 41,6 56,2 
Casi Siempre 32 36,0 36,0 92,1 
Siempre 7 7,9 7,9 100,0 





En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 14,61%, el 44,57% respondieron a veces, mientras el 35,96% casi siempre y el 
7,87% siempre. Esto quiere decir que en algunas ocasiones no existe la equidad laboral en 






Tabla 30  
 
¿Considera usted que en el centro educativo brindan capacitaciones a 
la plana docente? 





Válido Casi Nunca 15 16,9 16,9 16,9 
A veces 38 42,7 42,7 59,6 
Casi Siempre 30 33,7 33,7 93,3 
Siempre 6 6,7 6,7 100,0 





En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 16,85%, el 42,70% respondieron a veces, mientras el 33,71% casi siempre y el 








¿Considera usted que los miembros están comprometidos con el 
centro educativo? 





Válido Casi Nunca 18 20,2 20,2 20,2 
A veces 33 37,1 37,1 57,3 
Casi Siempre 30 33,7 33,7 91,0 
Siempre 8 9,0 9,0 100,0 
Total 89 100,0 100,0  
 




En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 20,22%, el 37,08% respondieron a veces, mientras el 33,71% casi siempre y el 
8,99% siempre. Esto quiere decir que solo en ocasiones los miembros están comprometidos 






¿Considera usted que los miembros participan en las actividades 
extracurriculares del centro educativo? 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Casi Nunca 5 5.6 5.6 5.6 
A veces 37 41.6 41.6 47.2 
Casi Siempre 47 52.8 52.8 100.0 
Total 89 100.0 100.0  
 
 




En la encuesta que se realizó a los docentes, la cantidad de encuestados que contestaron casi 
nunca fue de 5%, el 375% respondieron a veces, mientras el 47% casi siempre. Esto quiere 
decir que solo los trabajadores participan en las actividades extracurriculares del centro 
educativo.  
 
 
